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En Colombia comienza hablarse de la gestión ambiental de los residuos que se 
manejan bajo el esquema de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), 
en el artículo 38 del Código de los Recursos Naturales en 1974, desde entonces  
ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas, generando preocupación no 
solo por el cumplimiento de la normatividad en cuanto a recolección y disposición 
final adecuada, sino el trabajo en conjunto entre los productores, los consumidores 
y la academia, dado que la aplicación de los elementos de la REP obliga al 
productor (fabricante o importador) a hacerse cargo de la gestión del producto al 
final de su vida útil, pero no es el único actor en la cadena. Bajo los principios de la 
REP se han establecido en el país programas de gestión de devolución de 
productos posconsumo desde el año 2007 y partiendo de lo establecido en la 
política de residuos peligrosos expedida en el 2005. En la actualidad existen 8 
corrientes de productos posconsumo, para los cuales se han desarrollado 
diferentes programas de devolución en distintas ciudades, clasificados de acuerdo 
con la corriente de residuos a la que aplican. 
 
En el marco de este trabajo se pretende hacer un diagnóstico acerca del manejo 
de los programas posconsumo en la ciudad de Pereira, determinando a través de 
una caracterización de los puntos de recolección cuál es su funcionamiento, 
ubicación, el estado en el que se encuentran y finalmente si los habitantes del 
municipio conocen y hacen uso del servicio que estos prestan. A partir de los 
resultados de la fase de diagnóstico se genera la información necesaria para la 
formulación de una estrategia de divulgación que promueva y fortalezca la 
recolección de residuos posconsumo, con el fin de disminuir la cantidad de 
residuos de este tipo que llegan a disposición final al relleno sanitario minimizando 
de esta manera su impacto sobre el ambiente y la salud humana.  
Desarrollando de esta manera el papel articulador del Administrador Ambiental a 
partir de su formación y sus destrezas promoviendo los nuevos conocimientos, 
axiologías, estrategias y técnicas que exigen la nueva dimensión ambiental del 
















Este trabajo de investigación surge como respuesta ante la carencia de 
información acerca de los programas de residuos posconsumo a nivel nacional, a 
pesar de la solidez normativa y organizacional de estos programas se ha 
determinado a partir de estudios realizados por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en el 2013 que la participación del consumidor en temas 
relacionados con el posconsumo poseen una  gran dificultad. 
Aunque existe un mayor avance en materia de implementación y difusión por parte 
del Estado y los programas posconsumo, se observa un desconocimiento 
mayoritario respecto de la obligación de separar los residuos y de la existencia de 
los mecanismos de recolección (2).  
En respuesta a lo anterior se construyó una herramienta de gestión de información 
que fortalecerá e impulsará el adecuado funcionamiento de los programas 
posconsumo. Inicialmente se hace un seguimiento y diagnóstico sobre la 
existencia y funcionamiento de los programas en la ciudad de Pereira.  
Luego se elabora una encuesta seleccionando una muestra representativa de 
habitantes del municipio, en la cual se evalúa el nivel de conocimiento y uso de los 
programas posconsumo, esta información tiene como finalidad dar respuesta a la 
pregunta de investigación planteada. 
Finalmente, se generan lineamientos con el objetivo de fortalecer las estrategias 
de difusión y educación empleadas actualmente en el municipio, el plan de acción 
se denominó “Persuasión a través de la recompensa”; aunque dentro del alcance 
del proyecto no se tiene en cuenta la implementación de las estrategias 
formuladas, estas son recomendaciones dirigidas a las autoridades ambientales, 
líderes de los programas posconsumo y empresarios en general; con el fin de 
incorporar al consumidor asertivamente para que participe de los mecanismos que 
se crean con el fin de fortalecer la gestión adecuada de los residuos. 
  
Palabras clave: Responsabilidad extendida del productor, residuos posconsumo, 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En Colombia en el año 2005 a partir del decreto 4741 se empieza a hablar de 
Programas de Devolución de Productos Posconsumo, y surgen con este concepto 
las primeras 3 corrientes de productos susceptibles a esta clasificación: 
insecticidas, medicamentos y baterías plomo ácido, considerados de antemano 
residuos peligrosos, en el 2010 se amplía esta cifra a 7 corrientes a través de la 
política de producción y consumo sostenible, se incluyen las pilas, luminarias, 
llantas y computadores y periféricos, cambiando el enfoque de RESPEL a 
productos susceptibles a ser manejados por sus productores únicamente. Cada 
una de las corrientes mencionadas anteriormente cuenta con una norma de 
resolución y con programas posconsumo liderados por diferentes empresas.  El 
municipio de Pereira cuenta con algunos mecanismos de recolección de residuos 
establecidos bajo los programas posconsumo, sin embargo, se genera como 
inquietud si en el municipio estos programas se ejecutan de manera adecuada y si 
existen suficientes estrategias de articulación entre los actores: El Estado, los 
productores, las instituciones y los consumidores.  
Además si se están usando las herramientas adecuadas que garanticen la difusión 
y conocimiento de los programas que en este momento se están implementando, 
dado que algunos estudios1 realizados con anterioridad evidencian una ruptura 
entre las iniciativas llevadas a cabo para el fortalecimiento de la gestión de los 
residuos y la respuesta del consumidor; dado que el desconocimiento por parte de 
las personas tanto de la clasificación de desechos que no deben ir directo a la 
basura, como de los programas posconsumo es evidente. Pero también según los 
resultados de estos estudios se puede destacar que el problema está en la 
manera de comunicar y difundir y no en la falta de disposición de las personas, 
pues estas manifiestan estar dispuestas a aprender y a participar de las iniciativas. 
A raíz de esto, se presenta la siguiente pregunta de investigación: 
¿Qué elementos deben considerarse para que los habitantes del municipio de 




                                            
1 - Cooperación Triangular Chile-Colombia-Alemania: Fortalecimiento de la gestión de residuos. 
2013 
- Datexco Co., Evaluación de la percepción, conocimiento, motivaciones y tendencias de la 
población colombiana frente al consumo sostenible. Informe de consultoría. Ministerio de 






El vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI Carlos Manuel Herrera 
Santos dijo para una entrevista con la Agencia de Noticias UN2:  
“Colombia tiene los programas de posconsumo más avanzados de América 
Latina, siendo el país más adelantado en reglamentaciones. Esto no significa que 
sea el que más recoja, pero sí tenemos proyectos en diferentes frentes. En la 
ANDI tenemos una organización de programas colectivos que agrupan a unas 360 
empresas y estamos recogiendo siete tipos de desechos: pilas, computadores, 
plaguicidas, llantas, bombillos y farmacéuticos. Dichos programas ayudan a 
generar empleo y son una responsabilidad de los fabricantes, que deben crearlos 
y administrarlos para que los consumidores puedan devolver los productos” (3). 
De este comentario surge el siguiente interrogante ¿por qué, a pesar de que 
Colombia tiene buenos adelantos en cuanto a la reglamentación y el desarrollo de 
recolección, no es el país que más recoge residuos posconsumo? En la 
implementación de sistemas de devolución posconsumo participan diferentes 
actores: productores, comercializadores, consumidores, autoridades ambientales y 
municipales. Los productores, que tienen como obligación principal hacerse cargo 
del manejo especial de sus residuos, no solo tienen la responsabilidad de formular 
y presentar los planes posconsumo, alcanzar las metas mínimas de recolección, 
instalar puntos de recolección y garantizar el transporte de los residuos y 
adecuado manejo de estos, sino que deben además articularse efectivamente con 
los demás actores de la cadena, haciéndolos parte del proceso y asegurando el 
flujo de información en todas las direcciones, teniendo en cuenta que cada uno de 
estos actores tiene responsabilidades específicas y debe cumplir con ellas. El 
principal reto que tiene el país es lograr una armonía efectiva en esta articulación, 
teniendo en cuenta principalmente la importancia que tienen los consumidores en 
este sistema puesto que aunque su obligación sea retornar los residuos a los 
puntos de recolección, si no se encuentran informados no habrá una participación 
efectiva por parte de estos.  
 
Aunque este nuevo reto para el país sea de carácter general, se debe tener en 
cuenta que lo local se vuelve determinante para generar competitividad y buenos 
resultados. Los gobiernos locales y regionales -dicen Borja y Castells- tienen dos 
ventajas con relación a los gobiernos nacionales para garantizar el desarrollo 
adecuado de cualquier iniciativa puesto que gozan de una mayor representatividad 
y legitimidad frente a sus ciudadanos (4); además no se puede olvidar que la 
                                            
2 Agencias de Noticias UN: Consumo sostenible requiere estrategias prácticas de gestión 
posconsumo. Bogotá D.C. Junio 21 de 2013. Entrevista Carlos Manuel Herrera Santos 
Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI. (98.7 FM en Bogotá, 100.4 en Medellín, y en 
la página web www.unradio.unal.edu.co) 
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realidad de cada una de las regiones y municipios del país son diferentes, en 
cuanto a sus dinámicas culturales, económicas y sociales, cualquier iniciativa en 
cuanto al fortalecimiento de la gestión de residuos dará diferentes resultados 
dependiendo de las dinámicas y particularidades de cada ciudad, por esta razón la 
finalidad de este proyecto será diagnosticar y evaluar la situación actual de los 
programas posconsumo establecidos en el municipio de Pereira una ciudad que 
ha experimentado grandes cambios económicos y culturales a través del tiempo 
(5), y que servirá como base para ciudades con características similares, y como 








Diseñar una herramienta de gestión de información para programas posconsumo 
de residuos implementados en la ciudad de Pereira, orientada a apoyar las 
estrategias de difusión de productores y autoridades municipales y ambientales. 
 
ESPECIFICOS 
 Identificar los mecanismos de recolección de los diferentes tipos de 
residuos posconsumo existentes en el Municipio de Pereira y evaluar los 
encadenamientos productivos de estos. 
 Definir el nivel de conocimiento y uso de las comunidades asentadas en la 
zona de influencia de los mecanismos de recolección de residuos 
posconsumo. 
 Generar mapas temáticos con los resultados obtenidos de los procesos de 
identificación de puntos de recolección y definición de nivel de conocimiento 
y uso. 
 Formular criterios estratégicos de apoyo a la divulgación  y educación 
dirigidos a productores y autoridad ambiental, a partir del análisis de la 
información obtenida acerca de los programas posconsumo ubicados en la 





















La gestión ambiental de residuos de productos posconsumo en los países 
Latinoamericanos ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas, integrando 
elementos e instrumentos de la Responsabilidad Extendida del Productor a la 
gestión de residuos puesto que comparten elementos, enfoques y actividades. 
Países como Brasil, México, Costa Rica, Chile y Colombia han avanzado 
significativamente, logrando concertar estrategias público – privadas para dar una 
respuesta a la problemática de la creciente generación de residuos posconsumo 
(2). 
Contexto nacional: Normatividad e implementación de los programas. 
Colombia cuenta con 32 departamentos y 1.102 municipios, que generan un 
promedio diario de 26.528 toneladas de residuos sólidos, de los cuales un 81% 
son dispuestos en rellenos sanitarios o plantas integrales de residuos sólidos, y 
solamente un 3,09% van a plantas de aprovechamiento de residuos persistiendo 
aún un porcentaje alto en manejo inadecuado (6). 
Teniendo en cuenta lo anterior en el país comienza a hablarse de regular 
elementos del ambiente como residuos, basuras, desperdicios o bienes 
producidos por el hombre en general desde 1974 con la expedición del Código de 
los Recursos Naturales3, el cual determina que se debe empezar a motivar a la 
población para que tome iniciativas frente a la protección del ambiente, apoyados 
por el Estado, quien está encargado de informar públicamente en los medios de 
comunicación disponibles sobre temas y preocupaciones ambientales.  
El aspecto más relevante del Código de los Recursos naturales en cuanto a la 
gestión integral de residuos sólidos es su artículo 38 donde se introduce el 
concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) por primera vez en el 
país, determinando que a razón del volumen o cantidad de residuos generados, se 
puede imponer la responsabilidad al productor del manejo adecuado de sus 
residuos (7). La responsabilidad Extendida del Productor es un principio ambiental, 
que tiene dos grupos de objetivos principalmente; el primero es diseñar mejoras 
en los productos y en los sistemas de los productos, esto indica que un productor 
es responsable del desempeño ambiental de sus productos y de los sistemas de 
los mismos. El segundo es la alta utilización de productos y materiales de calidad 
a través de la recolección, tratamiento y reutilización o reciclaje de manera 
ecológica y socialmente conveniente. A fin de contribuir con el desarrollo 
sustentable, no sólo debe ser viable en términos económicos sino también 
ecológicos y socialmente convenientes (8). 
                                            
3 Decreto 2811 de 1974. Código de los Recursos Naturales (Art 1, Art 15) 
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A partir de estos de conceptos mencionados, en el 2005 a través del decreto 4741 
se actualiza la normatividad de Residuos Peligrosos (RESPEL) y se determina que 
las sustancias y residuos clasificados como peligrosos deberán estar sujetos a 
planes de gestión de devolución de productos posconsumo a las cadenas de 
valor, instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, 
procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de 
productos posconsumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, 
con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos 
que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición 
final controlada.  Se crean las 3 primeras corrientes posconsumo con productos 
como: medicamentos vencidos, envases de plaguicidas y baterías plomo ácido. 
Este decreto también establece responsabilidades y obligaciones principalmente 
para el productor quien debe liderar los procesos de implementación de los 
sistemas posconsumo y para los consumidores quienes deben aportar al proceso 
en cuanto a la devolución o retorno de los residuos a los mecanismos de 
recolección que el productor establezca (7). 
En el año 2010 mediante la Política de Producción y Consumo Sostenible se 
amplía la cantidad de corrientes posconsumo en el país y además se determina 
que la característica de sustancia o residuo peligroso no se consideraría más un 
condicionante para determinar un producto posconsumo, en este año se sumaron 
las pilas, las llantas, las luminarias y los computadores y periféricos. A partir de 
ese momento el estado dispuso de un marco normativo que permitiera el 
adecuado funcionamiento de los sistemas de recolección, transporte y 
aprovechamiento de los residuos. Se tienen antecedentes de programas 
voluntarios como el Fondo de Aceites Usados (FAU), el convenio para recolección 
de residuos de la telefonía móvil y otras campañas realizadas desde diferentes 
ámbitos, los cuales han permitido la construcción de la base normativa actual (2).  
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) expidió durante el 
periodo 2007 – 2010  las resoluciones reglamentarias de los programas 
posconsumo, que además de asignar la responsabilidad por la gestión ambiental 
de los residuos al productor, establece las obligaciones  para los demás actores 
de la cadena de comercialización y distribución, y organiza el esquema 
administrativo que se requiere para su evaluación y seguimiento ambiental, dado 
que cada productor debe presentar para aprobación y seguimiento su 
correspondiente programa posconsumo (2). Las resoluciones y su objeto de 












Tabla 1. Estructura y descripción de las resoluciones posconsumo 
Residuos recolectados Descripción de la campaña 
Objeto y ámbito de aplicación Establece el tipo de productores (asociados a los residuos) y 
productos que serán sujetos de cumplimiento de las 
resoluciones 
Definiciones Determina los conceptos básicos para la interpretación de la 
normativa, incluyendo la definición de Productor. 
Alternativas de presentación y 
asociación 
Establece las condiciones en las que se puede dar 
cumplimiento a la normativa, bien sean individuales o 
colectivos, señalando requisitos formales para conformarlos 
Presentación y aprobación de los 
programas 
Corresponde a una lista exhaustiva de los elementos que 
deben incluirse en los documentos para presentar ante la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como parte de 
los requisitos para aprobación o seguimiento de los 
programas. 
Informes de actualización y 
avance de  los programas  
Establece la obligación de presentar informes anuales donde 
se documenta el avance de los programas, estableciendo los 
elementos que debe contener. 
Metas mínimas de recolección (o 
cobertura) 
Contiene las metas en porcentajes, en cuanto a cantidad a 
recolectar o cobertura, que en el caso general requiere la 
metodología básica para calcular con base en las ventas de 
años anteriores. 
Obligaciones para los actores 
involucrados 
Señala las obligaciones específicas que en el contexto de la 
implementación de los programas para: productores, 
comercializadores, consumidores, autoridades ambientales 
municipales. 
Especificaciones técnicas para 
actividades de acopio y 
transporte 
Establece las condiciones técnicas para algunas de las 
actividades de manejo que no están cubiertas por 
Licenciamiento Ambiental, específicamente el acopio y el 
transporte de los residuos posconsumo. 
Aspectos de confidencialidad de 
la información  
Define el tipo de información que, solicitada dentro de los 
documentos de los programas, no será considerada como 
confidencial. 
Prohibiciones Indica un listado de actividades prohibidas, con relación al 
manejo de los residuos posconsumo. 
Sanciones Relaciona la aplicación de las resoluciones posconsumo con el 
régimen sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
Fuente: Cooperación triangular Colombia –Chile – Alemania: Fortalecimiento de la Gestión de 
Residuos (2013). 
Como se puede observar en la tabla anterior, mediante la normatividad 
posconsumo se asignan a cada uno de los actores de la cadena 
responsabilidades y obligaciones a cumplir, además de asignar la responsabilidad 
por la  gestión ambiental de los residuos al productor, establece las obligaciones 
para los demás actores de la cadena de comercialización, distribución y 
consumidor, y organiza el esquema administrativo que se requiere para su 
evaluación y seguimiento ambiental, dado que cada productor debe presentar para 
aprobación y seguimiento su correspondiente programa posconsumo (2). Estas 
responsabilidades de los actores están pensadas para funcionar en armonía y 
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completa articulación con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y éxito de 
los programas posconsumo. 
 
Tabla 2. Actores de la cadena posconsumo y sus correspondientes 
 
Fuente: Desarrollo de los programas posconsumo y de recolección selectiva en Colombia, estado 
actual y perspectivas. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Teniendo en cuenta lo anterior las estrategias de divulgación e información pública 
son una obligación fundamental para los diferentes actores que participan en el 
proceso, puesto que el objetivo principal de la socialización de iniciativas en pro 
del desarrollo, es garantizar que los distintos actores y sectores sociales del país 
tengan acceso oportuno a la información necesaria para participar de manera 
eficaz en las distintas decisiones y actividades que se materializan frente a 
diferentes temas en el país (9).  
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Un sistema de divulgación e información pública está compuesto por el conjunto 
de conceptos, objetivos, protocolos, canales, instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, medios de 
comunicación y demás actores sociales que intervienen en el proceso de 
generación, difusión, procesamiento y retroalimentación de información pública, 
con el fin de alcanzar los objetivos del desarrollo. A través del tiempo ha cambiado 
la importancia que las instituciones atribuyen a la comunicación, ha dejado de ser 
el mero traspaso de información entre A y B, e incluso el proceso que media entre 
las intenciones de unos y las respuestas de otros, para construirse en un proceso 
fundamental para la cohesión social, el adhesivo que permite la construcción y 
mantenimiento de los vínculos sociales (10). 
Contexto nacional: Situación Actual 
Colombia cuenta hasta el momento con 7 corrientes posconsumo reglamentadas, 
envases de plaguicidas, medicamentos vencidos, baterías plomo ácido, pilas y/o 
acumuladores, llantas usadas, bombillas y computadores y/o periféricos. Este ha 
sido un proceso continuo que además busca reglamentar otras corrientes; un 
ejemplo de esto es el programa posconsumo de neveras que se encuentra en el 
proceso de reglamentación desde el año 2014 (11). 
Contexto Regional: El área de estudio seleccionada para la realización de esta 
investigación es el área urbana del municipio de Pereira, teniendo en cuenta que 
es una ciudad localizada estratégicamente en el centro de la región cafetera, lo 
que la ubica en el panorama económico nacional e internacional (12). 
El municipio de Pereira ha presentado dinámicas económicas interesantes para 
esta investigación, el cultivo de café como producto principal ha venido reduciendo 
su participación en el PIB de Risaralda del 4,0% en el año 2000 al 2,5% en 2012 
(5). Lo que evidencia un cambio de vocación económica, Pereira migró de ser un 
municipio netamente agrícola y cafetero a un municipio industrial y de prestación 
de servicios.  
Este cambio de vocación económica trae consigo además cambios en la 
generación de residuos, al día de hoy el 40% de los residuos que llegan al relleno 
sanitario La Glorita son residuos ordinarios, que pueden reducirse a través del 
aprovechamiento hasta un 90%, lo que alargaría la vida útil del relleno 7,8 años 
(6).  
Lo anteriormente mencionado convierte a Pereira en un municipio foco para la 
implementación de programas posconsumo como parte de la estrategia de 
disminución de residuos ordinarios que van al relleno sanitario, se encuentran en 
funcionamiento 6 programas, con 80 puntos de recolección instalados de los 





Figura 1. Proceso de disposición final de las 
bombillas. 
Figura 2. Punto de 
recolección  Punto Azul 
 
PROGRAMA POSCONSUMO DE ILUMINACIÓN – LUMINA 
 
Lúmina es un programa diseñado para 
facilitar el cumplimiento del compromiso 
ambiental de los productores y 
comercializadores de bombillas en 
Colombia, a través del cual se planea, 
ejecuta y proyecta un completo plan de 
gestión ambiental, que entrega 
beneficios tangibles al medioambiente y 
a las empresas vinculadas (13). 
Tipo de residuos: Tubos fluorescentes, 
bombillas ahorradoras, compactas 
fluorescentes y alta intensidad de 
descarga HID (13).  
 
                                                    Fuente: Página oficial Lúmina  
PROGRAMA POSCONSUMO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS – PUNTO AZUL 
Es el Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos y 
Medicamentos Vencidos de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Los puntos 
azules son los contenedores que se instalan en droguerías y supermercados para 
que depositen sus medicamentos vencidos (14). 
 
Tipos de residuos: 
 Envases vacíos de medicamentos ya consumidos 
como por ejemplo: blíster, frascos plásticos o de 
vidrio, tubos colapsibles. 
 Medicamentos que se han consumido parcialmente 









Figura 3. Punto 
de recolección 
Cierra el Ciclo. 
Figura 4. Punto 
de recolección 
Pilas con el 
ambiente. 




PROGRAMA POSCONSUMO ENVASES DE INSECTICIDAS – CIERRA EL 
CICLO 
Es un programa que facilita la devolución de los envases de 
insecticidas de uso doméstico ya utilizados. 
Se identifica con colectores de color amarillo, puntos amarillos, que 
se instalan en supermercados, tiendas, centros comerciales, 
empresas privadas, alcaldías, para que los consumidores 
depositen sus envases vacíos (15). 
Tipos de residuos: 
 Envases vacíos ya usados como por ejemplo: envases de 
aerosoles, cartulinas, cartones y plásticos flexibles, pastillas, 
entre otros. 
 Envases con producto que se haya consumido parcialmente 
 Envases con producto vencido o deteriorado (15). 
 
PROGRAMA POSCONSUMO DE PILAS – PILAS CON EL 
AMBIENTE  
Pilas con el Ambiente es el programa de recolección de pilas 
usadas liderado por la ANDI, cuyo objetivo principal es el de cerrar 
el ciclo de vida del producto de manera conjunta con el 
consumidor, en beneficio del medio ambiente (16). 
Tipos de residuos: 
Alcalinas, Zinc carbón y NiMH - Pilas domésticas, puede ser 
formatos AA, AAA, C, D, 9V, 6V y pilas de botón (16). 
 
 
PROGRAMA POSCONSUMO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS- REMEDIAR 
Es un sistema  de recolección y gestión ambiental de medicamentos 
vencidos humanos y veterinarios, donde las personas pueden llevar 
los medicamentos vencidos o parcialmente consumidos y 
depositarlos en  los colectores ubicados en establecimientos 
farmacéuticos, clínicas y hospitales, con el fin de darle la disposición 
final adecuada y evitar que contaminen el medio ambiente o afecten 




Figura 6. Programa 
posconsumo Recopila 
PROGRAMA POSCONSUMO DE PILAS – RECOPILA  
Recopila es un programa para recoger las pilas usadas, 
llevarlas a un lugar seguro y evitar que se arrojen a la 
basura; contando con la participación activa del 
consumidor y en beneficio del medio ambiente. 
 El proceso se resume en tres pasos 
básicamente: 
 Evitar arrojar las pilas a la basura. 
 Entregar a Recopila. 
 Contarle a otras personas qué hacer con las pilas usadas. 
Tipos de residuos: 
Pilas domésticas, de formatos AA, AAA, C, D, 9V, 6V y pilas de botón (18). 
 
Es importante aclarar que para esta investigación se toma como herramienta de 
gestión de información la base de datos que aquí se construye, donde se tiene en 
cuenta la información existente del municipio de Pereira y se cruza con los datos 
levantados en campo; esta herramienta aparte de recopilar información real, 
brinda un punto de partida importante para la construcción de lineamientos que 
fortalezcan la gestión de los residuos posconsumo en el municipio; además de ello 
actúa como soporte estadístico para la creación de plataformas de consulta para 











La metodología del presente proyecto se llevó a cabo siguiendo el cumplimiento 
de 4 etapas, cada una de éstas correspondiente a los objetivos específicos 




“Identificación de los mecanismos de recolección” 
A través de revisión de información secundaria, obtenida de las bases de datos 
recolectadas en las visitas a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI), en el caso de los programas “Pilas con el Ambiente”, “Cierra el Ciclo”, 
“Lumina” y “Punto Azul”, y mediante la revisión de las páginas web del programa  
Recopila perteneciente a la empresa Tronex y Remediar un programa del 
Ministerio de Salud, se identificaron todos los puntos de recolección y centros de 
acopio de residuos posconsumo existentes en el municipio de Pereira, los cuales 
serían necesarios para diseñar la herramienta de gestión de información. Con la 
información recolectada se generaron fichas de descripción que contienen datos 
básicos como: ubicación, fecha de instalación y su encadenamiento productivo. 
Además se realizó una revisión detallada de los puntos ubicados en la ciudad de 
Pereira para corroborar su existencia y funcionamiento a través de visitas al sitio. 
Tabla 3. Puntos de recolección programa Lúmina 





 Posconsumo de Iluminación “LUMINA” 
Éxito Pereira Pereira 
Carrera 10, # 14-
72 
ENTRE 2012 Y 
2013 
Todos los residuos de 
iluminación del país son 
encapsulados 
Jumbo Unicentro Pereira Pereira 
Av. 30 de Agosto 
frente al 
Aeropuerto 
ENTRE 2012 Y 
2013 
Jumbo Av. del Río Pereira Av. Del Río #7-02 
ENTRE 2012 Y 
2013 
Homecenter Pereira Pereira 
Avenida 
Américas #45-06 
ENTRE 2012 Y 
2013 






ENTRE 2012 Y 
2013 
Universidad Tecnológica de Pereira Pereira Vereda La Julita 
ENTRE 2012 Y 
2013 
Bodega Regional Tronex Pereira Pereira Calle 11 #17-22 
ENTRE 2012 Y 
2013 
Makro Dosquebradas Pereira 
Calle 15 #10-172 
LA POPA 





Tabla 4. Puntos de recolección programa punto azul 





Posconsumo de medicamentos vencidos – Punto Azul 
Multidrogas 33 Pereira Calle 83 #16ª-34 GAMA 14/11/2012 
Los medicamentos 
depositados en los 
contenedores PUNTO 
AZUL son recogidos por un 
operador logístico 
contratado por el 
Programa, que cumple con 
las normas legales 
vigentes, el cual se 
encarga de la recolección, 
transporte y disposición 
ﬁnal, con el fin de evitar la 
falsiﬁcación, adulteración y 
contrabando de los 
medicamentos, además de 
contribuir con la protección 
del medio ambiente 
Multidrogas Corales Pereira 
Avenida de las Américas #78-
150 local 1 corales  
13/04/2013 
Multidrogas Las Garzas Pereira Avenida 30 de agosto #34-38 14/11/2012 
Multidrogas El Poblado Pereira 
Centro Comercial Poblado 
Plaza local 10 – Poblado 1 
Etapa 
14/11/2012 
Multidrogas El Lago Pereira Carrera 8 #25-04 14/11/2012 
La 14 Pereira Pereira Carrera 21 Calle 14 14/11/2012 
Éxito carrera 10 Pereira Carrera 10 #14-71 14/11/2012 
Droguería Los Álamos Pereira Calle 14 #23-126 Local 2 09/09/2013 
Multidrogas Parque 
Cuba 
Pereira Carrera 26 #70-28 Cuba 14/11/2012 
Éxito Parque Arboleda Pereira 
Avenida Circunvalar #5-20 
local 108 
14/11/2012 
Sura Pereira Pereira 
Calle 15 #13-110 Centro 
Comercial Pereira Plaza 
13/04/2013 
Multidrogas San Luis Pereira Carrera 29 #17-20 13/11/2013 
Farmasanitas Pereira Pereira Avenida Circunvalar #8-110 13/04/2013 
Edificio Uniplex Pereira Carrera 23 #13-40 22/06/2013 
Multidrogas Novena Pereira Carrera 9 # 21-04 13/04/2013 
 
Tabla 5. Puntos de recolección programa cierra el ciclo 





Posconsumo de envases de insecticidas - Cierra el Ciclo 
ÉXITO VICTORIA 
PEREIRA 
Pereira Carrera 10 No 14 – 71 12/12/2012 




encapsulamiento en celda 
de seguridad. 
ÉXITO CUBA Pereira Carrera 27 No 71 – 45 14/12/2012 
C.C. VICTORIA Pereira Carrera 11 bis No 17-20 12/12/2012 
C.C UNICENTRO 
PEREIRA 
Pereira AV. 30 AGOSTO No 75-51 14/12/2012 
C.C UNICENTRO 
PEREIRA 
Pereira AV. 30 AGOSTO No 75-51 14/12/2012 
ZOOLOGICO 
MATECAÑA PEREIRA 
Pereira Vía al Aeropuerto Matecaña 14/12/2012 
FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA SEDE 
Pereira Calle 24 No 8-55. 12/12/2012 
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LA 14 PEREIRA Pereira 
Calle 17 No 19-230 Frente al 
Terminal de Transportes 
25/02/2011 
ANDI SECCIONAL 
PEREIRA Y QUINDIO 
Pereira 
Carrera 13 n° 13-40 edificio 
Uniplex oficina 312ª 
16/02/2013 




Pereira Vereda La Julita   20-9-2013 
 
Tabla 6. Puntos de recolección programa recopila 









Pereira Avenida Sur N° 45-06 2012 
- Se les da una disposición 
final en Relleno de 
seguridad, cumpliendo la 
legislación vigente.  
-Se está evaluando la 
viabilidad de desarrollar 
otras alternativas de 
valorización y/o reciclaje de 
pilas en el país, con apoyo 





Pereira Vereda la Julita 2012 
 








Programa posconsumo de Pilas - Pilas con el ambiente 
Foto Japón Pereira 
Unicentro Pereira 
Av. 30 de Agosto C.C. 
Unicentro Local B-65 2012 Las pilas son manipuladas 
únicamente por el operador 
logístico capacitado y 
autorizado para el manejo 
de este tipo de materiales. 
Ellos las recogen en el 
punto donde usted las 
depositó, las transportan y 
les dan la disposición final 
y segura.  
Codegar- Turín Pereira La Julita 2012 
Multidrogas AV 30 de 
Agosto Pereira 




KM 2 vía La Virginia - 
Balboa.  Risaralda 2012 
Centro Logístico Eje 
Cafetero Pereira 




Calle 25 No. 10-03 Loc 01 











Universitaria del Área 
Andina Seccional 
Pereira Pereira 
Calle 24 No 8-55 
2012 
RCN Radio Pereira Calle 20 No 6-30 2012 
Multidrogas Área 
Administrativa Pereira 
Calle 22 No. 9-63 
2012 
Éxito Pereira Centro Pereira Av. Santander No 5E-87 2012 
Éxito Carrera 10 Pereira Carrera 10 No 14-71 2012 
ANDI - Seccional 
Risaralda Quindío Pereira 
Calle 13 No 13-40 Oficina 
312 A 2012 
Universidad 
Tecnológica de Pereira Pereira 




KR 32 12-00 Vía a 
Candelaria 2012 
Procesadora Avícola 
de Risaralda Pereira 
AV 30 de agosto #32B-41 
2012 
Coats Cadena Andina 
S.A. Pereira 
KR 7 No 43-224 Local 4, 
Edificio Codegar 2012 
Carrefour Avenida del 
Rio Pereira 
AV. del Río No 7-02 
2012 
 








Programa posconsumo de Medicamentos vencidos - REMEDIAR  
AUDIFARMA Pereira 
CALLE 19 #6–48 LOCAL 103 
CENTRO COMERCIAL 
ALCIDES AREVALO 2012 
  
AUDIFARMA Pereira 
CALLE 105 NO. 14 - 140 




CALLE 22 N° 7 – 24 
2012 
ESE HOSPITAL SAN 
JORGE Pereira 





R/DA (HOMERIS) Pereira 
AVDA 30 DE AGOSTO 87-76 
2012 
ESE SALUD 
PEREIRA- KENEDDY Pereira 
CRA. 23 CALLE 9 E 
PLAZOLETA ESTADIO 
MORA MORA 2012 
ESE SALUD 
PEREIRA- UNILIBRE Pereira 







































ZONA INDUSTRIAL Pereira 
PENDIENTE TRASLADO 
2012 
ALCALDIA PEREIRA Pereira 
Cra. 7 No. 18-55 Pereira - 






Av. 30 de agosto número 87-
298 
2012 
SENA Pereira CRA 8 26 – 79 2012 
 
HALLAZGOS AL CORROBORAR LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS PUNTOS: 
El 85% de los puntos de recolección posconsumo están funcionando 
correctamente y se encuentran ubicados con precisión en las direcciones 
obtenidas en la investigación, se pudo observar que los encargados de estos 
puntos de recolección no cuentan con el conocimiento pertinente para el manejo 
de estos, información importante como la fecha de instalación o la cantidad de 
residuos recolectados, únicamente conocen las empresas encargadas de la 
recolección como lo es Emdepsa y Tecniamsa que hace dicha recolección 1 vez 
por mes. Las razones por las cuales el 15% restante de los puntos posconsumo 
no fueron encontrados se debe a que el punto fue retirado o jamás se instaló en 
este lugar; además de esto se encontraron puntos de recolección de pilas en los 
centros comerciales más importantes de la ciudad pertenecientes a una empresa 
llamada Eco-pil establecida en la ciudad de Barcelona, España que se dedica a 
desarrollar acciones orientadas a la conservación y protección del medio ambiente 
y se ha especializado en el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa de 





El principal objetivo de dicha empresa es realizar campañas de comunicación 
directas situadas en instalaciones privilegiadas, con alto impacto visual, con doble 
valor añadido difundiendo a la vez valores de sensibilización y concienciación a la 
sociedad en la protección y conservación del medio ambiente (19). Sin embargo 
este programa de recolección no se ha legalizado en Colombia por las autoridades 
ambientales, por lo tanto las cantidades de pilas recolectadas no entran a ser 
parte de la meta de recolección anual de los programas posconsumo del país. 
 
Tabla 9. Puntos de recolección que no se encuentran funcionando 
# TIPO DE PUNTO  NOMBRE DEL PUNTO DIRECCIÓN OBSERVACIONES 
1 Cierra el Ciclo C.C. VICTORIA Carrera 11 bis No 17-20 
No se encuentra el punto 
del programa "Cierra el 
Ciclo" sin embargo se 
encuentran ubicados 2 
puntos de recolección de 
pilas pertenecientes a Eco-
pil 
2 LUMINA Homecenter Pereira Avenida Américas #45-06 
No existe un punto de 
Lúmina en este lugar 
3 Punto Azul Edificio Uniplex Carrera 23 #13-40 
Nunca ha existido un punto 
azul en este lugar 
4 Punto Azul Sura Pereira 
Calle 15 #13-110 Centro 
Comercial Pereira Plaza 
No se encuentra el punto 
del programa "Punto Azul" 
sin embargo se encuentran 
ubicados 2 puntos de 
recolección de pilas 
pertenecientes a Eco-pil 
v5 Punto Azul Farmasanitas Pereira 
Avenida Circunvalar #8-
110 
Ya no existe la droguería 
en esta dirección 
6 Pilas con el ambiente 
Procesadora Avícola de 
Risaralda 
AV 30 de agosto #32B-41 
En esta dirección no se 
encuentra esta 
Procesadora Avícola, se 
encuentra una sede de 
cafesalud y no tienen 
punto de recolección 
7 REMEDIAR  DROMAYOR PEREIRA CRA.4 N.21-66 
Ya no existe la droguería 
en esta dirección 





CALLE 86 No 14-33/37 
No tienen contenedor, pero 
son quienes recogen los 
medicamentos vencidos de 
todas las droguerías 
adscritas 




Aún no han trasladado el 
punto no lo han ubicado 
nuevamente 
10 REMEDIAR  ALCALDIA PEREIRA 
Cra. 7 No. 18-55 Pereira - 
Risaralda   





“Definición del nivel de conocimiento y uso” 
 
INTRODUCCIÓN 
En la elaboración de un producto la cadena de responsabilidades ha demostrado 
buenos resultados durante el tiempo, pero al hacer un análisis de manera más 
detallada se identificó que el fin de vida útil de los productos ha sido el eslabón 
más débil en dicha cadena, para darle una mejoría  a esta falencia es muy 
importante que la responsabilidad del productor se extienda ya que el manejo de 
esta depende de la iniciativa que ellos tengan; los programas de posconsumo que 
se vienen desarrollando en el país cuentan con una normatividad definida y unas 
metas anuales a alcanzar; dichos programas deben garantizar su viabilidad no 
solo en términos económicos sino también ecológicos pero principalmente deben 
tener en cuenta su contribución social ya que de las comunidades depende que 
estos programas puedan ser realizados exitosamente de manera organizada y así 
poder lograr las metas establecidas determinando la  eficiencia de estos 
programas.  
Colombia a pesar de los esfuerzos y la organización que posee en cuanto a la 
responsabilidad extendida del productor no se encuentra entre los países que más 
recogen residuos posconsumo. Por estas razones el objetivo principal de la 
encuesta realizada en el marco de este proyecto fue determinar el nivel de 
conocimiento de las personas acerca de la existencia de los centros de acopio de 
residuos posconsumo. Se indagó que proporción de las personas conocen los 
programas posconsumo que se desarrollan en el sector donde habitan y en el 
caso de tener conocimiento como se informaron de la existencia de éstos y con 
qué frecuencia los usan. En el caso contrario, se averiguó el por qué estos puntos 
son desconocidos por algunas personas o si a pesar de conocerlos no hacen uso 
de ellos. También se determinó si las personas identifican los residuos 
posconsumo y el manejo diferencial que requieren y como supieron que estos 
residuos deben ser separados. 
METODOLOGÍA 
Con el fin de asegurarse que todos los estratos de la ciudad de Pereira se 
encontraran bien representados en la aplicación de la encuesta y tratando de 
reducir el margen de error, se empleó un muestreo aleatorio estratificado para 
elegir la muestra. Teniendo en cuenta la población (N) como las 125.667 viviendas 
ubicadas en el municipio, un nivel de confianza de 95% y un error del 5%.  
Para esta investigación luego de aplicar el muestreo se obtuvo como resultado 
una muestra de 53, 98, 72, 64, 41 y 40 viviendas para los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
respectivamente, representando esto un total de 368 viviendas. Las encuestas se 
efectuaron entre los meses de mayo y junio visitando cada uno de los hogares 
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elegidos en el muestreo, el cuestionario fue desarrollado bajo la asesoría de 
expertos y aplicado por cinco (5) promotores que tuvieron bajo su responsabilidad 
setenta y cuatro (74) encuestas cada uno. De esta manera se aseguró la rápida y 
eficiente recolección de información. (Ver listado cuestionario en el anexo A). 
DESARROLLO Y RESULTADOS DEL PROCESO 
El cuestionario consta de nueve (9) preguntas (ver anexo B) desarrolladas 
estratégicamente para alcanzar el objetivo propuesto, de dichas encuestas se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
1. ¿Ha comprado o usado alguna vez, alguno de los siguientes 
elementos? 
La formulación de esta pregunta radica en la necesidad de saber si los elementos 
de interés son representativamente comprados por los habitantes de Pereira dado 
que el consumo de productos es proporcional a la disposición de residuos,  por 
medio de esta pregunta también se quiso contextualizar a las personas acerca de 
los productos que se consideran importantes para la investigación en temas 
posconsumo y los que eran de principal interés para la encuesta.  
 













Insecticidas domésticos  
 
Computadores, impresoras o accesorios para computador 
 




Esta pregunta indica que la mayoría de las personas ha comprado y usado alguna 
vez pilas, bombillas ahorradoras, medicamentos, insecticidas y computadores, 
impresoras o accesorios superando el 50%, puesto que son elementos cotidianos, 
de fácil acceso y en algunas ocasiones necesarios para las personas, a diferencia 
de las llantas y baterías para automóvil, que son compradas y usadas con menor 
frecuencia ya que algunas personas no tienen o no requieren acceso a un 
automóvil o una motocicleta. Este resultado es de gran importancia debido a que 
la eficacia de los programas posconsumo depende de la proporción de compra y 
uso de estos elementos que son tenidos en cuenta como productos de manejo 
especial y que son susceptibles a devolverlos a sus productores; teniendo en 
cuenta los datos anteriores se puede continuar con el un correcto desarrollo de la 
encuesta. 
2. ¿Cuál de los anteriores elementos es el que usted más compra y cuál 
es el que menos compra? 
En el municipio de Pereira se encuentran en funcionamiento seis (6) programas 
posconsumo: Pilas con el Ambiente (Pilas), Punto Azul (Medicamentos), Lúmina 
(Bombillas), Cierra el Ciclo (Insecticidas), Recopila (Pilas) y Remediar 
(Medicamentos), los cuales dedican sus esfuerzos a la recolección de diferentes 
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elementos, a través de esta pregunta se busca reconocer que elementos se 
compran y se usan más que otros, esta información puede ser un insumo 
importante de estos programas, para que su estrategia de funcionamiento este 
acorde a las necesidades de la población, esto representado en un número mayor 
de puntos de recolección para el elemento más comprado por ejemplo.  
 
Figura 8. Resultados pregunta #2 de la encuesta 
Elemento que más compra 
 
Elemento que menos compra 
 
El elemento más comprado o utilizado por los habitantes de la ciudad de Pereira 
son los medicamentos con un 59%, así mismo el elemento menos comprado son 
las llantas para automóvil o moto, seguidos de los computadores y accesorios 
relacionados con un 35% y un 33% respectivamente, esto se debe a que los 
medicamentos son de fácil acceso, además representan un bien necesario; y las 
llantas y computadores son comprados en menor proporción ya que su utilización 
no se hace tan necesaria en comparación con los demás bienes. 
3. ¿Qué hace usted cuando ya no sirven los siguientes elementos? 
Acorde con el objetivo principal de esta encuesta el cual es determinar el nivel de 
conocimiento y uso que tienen los habitantes del municipio acerca de los 
programas posconsumo, por medio de esta pregunta se busca darle respuesta a 
los siguientes interrogantes ¿Qué hacen los habitantes de Pereira con los residuos 
posconsumo? ¿Los entregan en los puntos de recolección?, ya que esta encuesta 
se hizo por medio de un muestreo aleatorio estratificado se quiso tener en cuenta 
la importancia de reconocer las diferentes percepciones según los distintos 








Tabla 10. Análisis de resultados por estrato acerca del uso de los programas posconsumo 
     















1 18199 69156 0,14 53 5 48 9 91 
2 33370 126806 0,27 98 9 89 9 91 
3 24652 93678 0,20 72 16 56 22 78 
4 21799 82836 0,17 64 22 42 34 66 
5 13988 53154 0,11 41 13 28 32 68 
6 13659 51904 0,11 40 9 31 22 78 
TOTAL 125.667 477535 1,00 368 74 294 20 80 
 
Figura 9. Uso de los programas posconsumo según el estrato socioeconómico 
 
Únicamente el 20% de los usuarios encuestados llevan los residuos a los puntos 
de recolección establecidos por los programas posconsumo, se puede observar 
que de este porcentaje los aportes más representativos se dan a partir del estrato 
3. El 80% restante dispone los residuos directamente a la basura o con menor 
frecuencia los recicla o reutiliza, como se representa en los siguientes gráficos: 
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Envases de insecticidas 
 










A la pregunta ¿Qué hace con sus residuos posconsumo? Los habitantes de 
Pereira encuestados respondieron que los arrojaba a la basura. Se pueden 
encontrar personas que tienen otros hábitos como disponer los medicamentos en 
los retretes o lavaplatos, o acumula los computadores y accesorios, algunos los 
dejan como juguetes para sus hijos en especial los teléfonos celulares y otros 
cuantos los llevan a un centro de cómputo. Aunque el porcentaje de estas 
personas es bajo, es superior al que entrega los residuos en el punto de 
recolección posconsumo. Además cuando alguno de los elementos analizados 
aún está en uso las probabilidades más altas son que, al terminar su vida útil el 
usuario piense en arrojarlo a la basura o no sepa que va a hacer con el residuo en 
el futuro. 
 
Se reconoció que la manera más común de enterarse de la existencia de los 
puntos posconsumo es voz a voz, a través de personas en las diferentes 
universidades y en visitas a los distintos centros comerciales o almacenes de 
cadena.  
4. ¿sabe usted que en Pereira existen sitios para entregar los residuos 
posconsumo? 
Con esta pregunta se busca saber si los habitantes de Pereira tienen conocimiento 
de la existencia de los puntos de recolección de residuos posconsumo ubicados 
en los diferentes centros comerciales, droguerías, universidades, entre otros. 












Medicamentos y envases de medicamentos 
 
Empaques de insecticidas 
 
La mayoría de las personas desconocen que en Pereira existen puntos de 
recolección de residuos posconsumo superando el 50% para todos los grupos 
analizados. De igual manera, para quienes los conocen y no los usan la principal 
razón es el tiempo que toma llevarlos al punto de recolección, que en la mayoría 
de los casos queda retirado de las viviendas de los estratos más bajos. Solo 
2,17% personas encuestadas reconocen el nombre de los puntos, entre los cuales 
los más comunes son Pilas con el Ambiente y Recopila. 
 
5. ¿Ha tenido usted carro o moto? 
Figura 12. Resultados pregunta #5 de la encuesta 
 
De los pereiranos encuestados el 52% dice no tener moto ni automóvil, del 48% 
de personas que si poseen alguno de estos bienes es más común que dejen las 
baterías y llantas en el lugar donde compran las nuevas, algunas veces en forma 
de pago, pero la mayoría no recibe nada por estos. 
6. ¿Qué hace usted con las baterías y las llantas en caso de tenerlos? 
En el municipio de Pereira no se han establecido aún puntos fijos de recolección 






















Disposición de llantas y baterias
pregunta es hacer un breve análisis de las acciones que están llevando acabo los 
habitantes con respecto a este tipo de residuos. 
 
Tabla 11. Análisis de resultados pregunta # 6 
¿Qué hace? # de usuarios % 
Parte de pago 12 3,26 
Las deja en el lugar 
donde las compro 
107 29,08 
las vende 9 2,45 
No aplica 216 58,70 
Reúso o recarga 8 2,17 
Todavía en uso 16 4,35 




Es común que las personas no sepan cual es la disposición adecuada de las 
baterías y llantas de su automóvil o moto, además no cuentan con sitios de 
recolección posconsumo en la ciudad de Pereira, por esta razón las personas 
optan por dejar estos residuos en el lugar donde compra los nuevos productos. 
7. ¿sabía usted que estos residuos no deben botarse directamente a la 
basura? 
Una de las principales causas del fracaso de los programas posconsumo que las 
personas no toman en cuenta la importancia de la educación ambiental ni se 
apersonan de las alternativas de mitigación de los impactos generados al 
ambiente, por eso a través de esta pregunta se busca evaluar el nivel de 
conocimiento de los pereiranos con respecto a la disposición final que debe darse 
a los residuos especiales o peligrosos.  















Computadores, impresoras o accesorios 
 
Lo más común es encontrar que las personas no sepan que estos residuos no 
deben botarse a la basura directamente, en el caso que lo sepan los elementos 
más comunes o reconocidos son las pilas y los medicamentos y lo han escuchado 
principalmente voz a voz y en menor probabilidad por televisión, radio y publicidad. 
 
Figura 14. Género del encuestado 
 
En este estudio se encuestaron en mayor parte mujeres adultas con un 52%, esto 
puede deberse a que son ellas quienes generalmente se encuentran más 





 En su mayoría los habitantes de la ciudad de Pereira no conocen ni usan 
los puntos de recolección de residuos posconsumo, al interactuar con las 
personas ellas concluyen que la causa es la poca difusión de los 
programas, puesto que nunca han escuchado sobre ellos. 
 Otra causa del desconocimiento de los puntos de recolección, es que las 
personas ignoran en su mayoría que estos residuos no se deben botar 
directamente a la basura. Evidenciando así el problema raíz de 
desconocimiento y apoyando la idea sobre el problema de  interés o 
importancia sobre las alternativas de solución. 
 Es común que la gente se entere más fácil voz a voz de procesos llevados 
a cabo en la ciudad que por los medios de comunicación más consultados 
los cuales son la radio y la televisión. 
A partir de los resultados obtenidos a través de este instrumento y el manejo 
estadístico de dichos resultados, se generó el mapa de conocimiento y uso de los 
programas posconsumo del municipio de Pereira, donde se permite identificar el 
nivel de apropiación y uso actual que las comunidades hacen de los puntos de 
recolección disponibles (ver anexos) 
MAPAS 
Mapas 
Conocimiento y uso 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación por medio de la 
encuesta realizada podemos observar en el mapa la marcada diferencia entre los 
habitantes que conocen y hacen uso de los puntos de recolección y los que no, 
siendo la calificación “baja” la que predomina mayormente en el municipio, 
evidenciando que la poca efectividad de los medios de difusión para los 
programas posconsumo puede representar una alta inferencia en este resultado. 
(Anexo B) 
Mapa de conocimiento y uso por estratos 
Uno de los objetivos principales de esta investigación es demarcar las diferencias 
de conocimiento y uso entre los estratos encontrados en el municipio de Pereira, 
radicando en él la importancia de este mapa, el cual notoriamente nos muestra 
áreas de calificación altas pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 principalmente, y 






Mapa de conocimiento vs mapa de uso 
Según resultados de la investigación el nivel de conocimiento acerca de la 
existencia de los puntos de recolección no está por encima del 50% para ninguno 
de los programas posconsumo implementados, por esta razón se puede observar 
como la calificación “baja” predomina, pero existe una diferencia representativa 
frente al mapa de uso puesto que aunque haya un 39% de la población Pereirana 
que conoce los programas solo el 20% hace uso de estos, según los resultados de 
la encuesta la razón por la que esto sucede es por el tiempo y la distancia que hay 
entre los puntos de recolección y las viviendas, principalmente en los estratos 
bajos se encuentran retirados de los principales centros comerciales y almacenes 
de cadena, donde se establecen la mayoría de los puntos de recolección. (Anexos 
D y E) 
CAPITULO 3 
“Generación de mapas temáticos” 
 
Además del mapa de conocimiento y uso de los programas de residuos 
posconsumo, también se elaboraron mapas temáticos sobre una plataforma web 
(Google Maps), en estos mapas las personas pueden ubicar los sitios más 
cercanos y de fácil acceso, introduciendo su ubicación. Estos mapas pueden 
emplearse además como ayuda didáctica tanto para particulares como 
instituciones para reconocer y clasificar los diferentes tipos de programas, sus 























“Formulación de una estrategia de divulgación” 
 
Estrategias actuales 
La mayoría de estrategias de divulgación masiva que se han desarrollado en 
Colombia han sido lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
tales como los comerciales de televisión en canales nacionales, las cuñas de 
radio, la aplicación para Smartphone “Red Posconsumo”, volantes y campañas 
realizadas principalmente en la ciudad de Bogotá. Sin embargo a partir del año 
2013 la ANDI, Tronex y la Secretaría de Salud han sumado sus esfuerzos con el 
desarrollo de páginas web por cada programa,  que se caracterizan por ser 
dinámicas y llamativas en su mayoría, donde tienen acceso tanto los adultos como 
los niños puesto que cuentan con juegos que dinamizan el entendimiento de 
estas. Además de esto han creado cuentas en redes sociales de gran auge como 
Facebook y Twitter, donde se actualiza a sus seguidores en cuanto a campañas, 
concursos y noticias en general.  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta a pesar de haberse 
utilizado la mayoría de medios de comunicación para informar acerca de la 
existencia de estos puntos de recolección, un 80% de la población pereirana no 
conoce ni hace uso de esta herramienta. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿Por 
qué no es efectiva esta información? Se identifican algunas falencias como que no 
se ha realizado ningún estudio previo al desarrollo de estas estrategias, ni se ha 
hecho una diferenciación de público para el desarrollo de las campañas, 
únicamente se han realizado sondeos en el tema del conocimiento que tienen las 
personas acerca del manejo de residuos y en cuanto al desarrollo de los 
programas posconsumo, estudios realizados por parte de Minambiente y el 
Ecolombiano.  
Desde otro punto de vista, según Yuan Constantino Kuan Duque, ingeniero 
químico, magíster en Ingeniería Ambiental y docente de la Universidad Eafit, es 
indispensable pensar en estrategias desde la sinergia entre empresa, industria y 
academia, para crear nuevos procesos productivos en los cuales se preocupen 
menos por elaborar normativas de planes de gestión posconsumo y se encarguen 
cada vez más de garantizar una producción más limpia, más eficiente y más 
sostenible. Se debe repensar la creación de empresa desde el otro lado de la 
cadena comercial (20). Por esta razón las estrategias de divulgación actuales no 
han tenido el éxito que se desea puesto que no hay una integración efectiva entre 
el sector privado, la academia y los consumidores. 
Debido a lo anterior para la formulación de esta estrategia de divulgación primero 











Televisión Radio Internet Prensa Voz a voz Publicidad
Medio de comunicación mas usado por la 
población
estrato 1 estrato 2 estrato 3 estrato 4 estrato 5 estrato 6
Análisis de la población objetivo 
A través de la encuesta realizada se buscaba saber cuáles son los medios de 
comunicación más usados por los habitantes de Pereira, con el fin de desarrollar 
una estrategia de divulgación asertiva y eficiente que esté acorde con las 
necesidades de las personas. 
Tabla 12. Análisis de la población objetivo 
Medio más usado estrato 1 estrato 2 estrato 3 estrato 4 estrato 5 estrato 6 
Televisión 34 57 46 32 18 21 
Radio 12 23 8 10 3 4 
Internet 5 14 8 16 17 12 
Prensa 1 0 4 3 1 1 
Voz a voz 1 3 5 2 2 2 
Publicidad 0 1 1 1 0 0 
 
 
Se determinó que el medio de comunicación más usado en todos los estratos 
socioeconómicos de la ciudad es la televisión. Según estudios realizados por el 
Mapa Medios en Colombia el 91% de los hogares Colombianos tienen acceso a la 
televisión por cable y el 95,6% de los colombianos vieron televisión la última 
semana según la encuesta de consumo cultural realizada por el DANE.  
También se puede observar que el uso del internet aumenta según los estratos, el 
internet es más usado por los habitantes de viviendas estrato 6 en comparación 
con las estrato 1. Según el DANE el 52% de los colombianos uso internet en 2013 
el 62% de las veces para navegar en redes sociales, de las cuales la más usada 
con cerca de 18 millones de usuarios es Facebook.  
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Formulación de la estrategia de divulgación 
La estrategia de divulgación planteada en esta propuesta no será un modo de 
comunicación en línea recta que va desde un punto A hasta un punto B, se 
desarrollará como todo un proceso social que genere condiciones de desarrollo a 
la integración social del colectivo con el fin de que la información fluya en todas las 
direcciones e influya en los modelos de vida actuales. 
El planteamiento de esta alternativa de difusión o estrategia de divulgación va 
dirigida a hacia la población y servirán de herramienta para posterior 
implementación por parte de  dos de los principales actores en el proceso de 
posconsumo: 
 PROGRAMAS POSCONSUMO: estos programas están encargados no solo de 
hacer una recolección y disposición adecuada de los residuos, sino que también, 
tienen que hacerse cargo de la concientización de las personas, atrayéndolas a 
participar de sus actividades. Por esta razón, estos lineamientos van dirigidos a 
ayudar en la difusión de su trabajo. Para que puedan elaborar estrategias para 
mejorar sus campañas. Teniendo un mejor conocimiento de su público.  
 CARDER: las autoridades ambientales se encargan de educar y concientizar el 
ciudadano acerca de los impactos al ambiente y a la salud generados por los 
residuos, así como identificarlos, clasificarlos y determinar de qué manera se 
puede ayudar a mitigar dichos impactos. Este proceso es de gran importancia, 
puesto que si no se tiene conocimiento de que no todos los residuos pueden ir 
directamente a la basura y deben ser tratados de manera diferencial, no habrá una 
conciencia de participación en los programas posconsumo. Por esta razón, esta 
estrategia de divulgación está dirigida también a las autoridades ambientales. 
Apoyándolos en su proceso de educación ambiental. 
  
Las razones por las cuales los pereiranos no llevan los residuos a los puntos de 
recolección son: 
1. Desconocimiento: las personas ignoran las razones por las cuales estos 
residuos se consideran especiales o peligrosos, pues no conocen los 
materiales y elementos que los componen ni cuáles son los efectos a la 
salud humana y a los ecosistemas, por esta razón no se han interesado por 
las soluciones que se están desarrollando en la ciudad. 
2. Falta de motivación: al no conocer los impactos ambientales generados 
por estos residuos no saben de qué manera están aportando al medio 
ambiente al contribuir usando los puntos de recolección, tales como la 
conservación del agua y los suelos. Esto a nivel de satisfacción personal, 
pero hace falta también una motivación económica. 
3. No hay articulación integral: la responsabilidad extendida del productor 
es un proceso que integra la academia, la empresa y el consumidor, esta 
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articulación no es efectiva en la ciudad de Pereira, es necesario que las 
empresas empiecen a interesarse en proyectos en conjunto con las 
universidades donde desarrollen modelos de producción donde recojan y 
hagan tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos que 
producen. 
 
Por estas razones la estrategia de divulgación “Persuasión a través de la 
recompensa” es un proceso donde no solo se le informe a las personas sobre la 
existencia de los puntos de recolección de los programas posconsumo sino que 
inicia con educación y concientización ambiental donde los habitantes se enteren 
de los impactos ambientales de estos residuos y como pueden aportar a la 
disminución de estos, luego se les informa y se les educa acerca de la solución, 
donde están los puntos, como usarlos y que se hace con los residuos después de 
que ellos los dispongan, esto con el acompañamiento de las empresas, 
organizaciones e instituciones educativas. 
 
Figura 15. Esquema de la estrategia de divulgación 
 
 
Teniendo en cuenta la población objetivo la estrategia de divulgación se hará 
llegar de manera distinta a los hogares de acuerdo a su estrato: 
Estratos 1, 2, 3: 
Estrategia 1: El medio de comunicación más usado en estos estratos es la 
televisión por esta razón se pasaran comerciales de educación ambiental e 
invitación al uso de programas posconsumo al medio día de 12:00 m a 2:00 p.m. y 
en la noche de 8:00 a 10:00 p.m. teniendo en cuenta que es el horario donde las 
personas observan las noticias y utilizan la televisión como medio de relajación. 
El contenido de los comerciales deberá generar en la población un 
cuestionamiento acerca de cómo disponen este tipo de residuos que se 
consideran peligrosos para el medio ambiente, mostrándoles cuales son los 
impactos que estos generan a los ecosistemas y a la salud de las personas. 
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uso de los videos ya elaborados por la ANDI que se pueden encontrar en las 
páginas web de cada programa. 
Recompensa: “Emocional” lo que se busca con este tipo de difusión es que las 
personas encuentren en el aporte que hacen al medio ambiente una sensación de 
bienestar propio. 
Estrategia 2: Se complementará la anterior estrategia con trabajos grupales, 
visitas a cada uno de los barrios donde se socialice con las personas los 
programas posconsumo y las razones por las que deben usarse, usando como 
medio de reunión las juntas de acción comunal. El valor agregado de estas 
reuniones será llevar un punto de recolección a cada barrio donde las personas 
tengan un acceso directo a ellos y los conozcan de primera mano.  
Recompensa: Se motivará a los habitantes de cada barrio a ser los que más 
recojan residuos mensualmente y se les recompensará con un reconocimiento 
público y un apoyo económico a cualquiera de sus actividades. 
Estratos 4, 5, 6 
Estrategia 1: Generación de un video de narración fluida donde se muestre la 
producción, la distribución y opciones de disposición final generadas por los 
programas posconsumo con fines educativos y de persuasión que pueda hacerse 
llegar a las personas vía internet, a través de las redes sociales, e-mail y páginas 
web.  
Recompensa: “Emocional” se busca que las personas se informen y se eduquen 
a través de estos videos y de esta manera encuentren bienestar en el uso de las 
soluciones aportando de manera voluntaria a la minimización de los impactos 
ambientales.  
Empresas:  
Visitas de concientización a las empresas para la generación de convenios entre 
estas, organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones educativas con el fin de 
fortalecer los procesos de producción y la integración de los productores en la 
disposición final de los residuos generados por los productos distribuidos. 
Recompensa: “Económica” el tratamiento, reúso y reciclaje de residuos en 
términos económicos representa ahorros en los consumos de la empresa.  
Todos los estratos: 
Redes sociales y páginas web: Difundir de manera más asertiva la información a 
través de Facebook y Twitter, de manera que las personas entiendan y se 
concienticen con el objetivo de que al final del proceso la recompensa emocional 
los impulse a aportar.  
El objetivo de esta estrategia de divulgación será garantizar que los diferentes 
actores y sectores sociales tengan acceso oportuno a la información necesaria 
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para participar de manera eficaz en las distintas actividades en que se 
materializan los programas y a su vez, permitir que esos receptores se conviertan 
en generadores permanentes de información para realimentar el proceso 
comunicativo.  
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Colombia ha logrado progresos notables en la elaboración de marcos normativos 
para el manejo de residuos municipales y de residuos peligrosos. Entre los hitos 
alcanzados cabe citar la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, 
introducida en 2010, junto con diversas iniciativas que promueven una producción 
más limpia, una ambiciosa política relativa a la responsabilidad extendida del 
productor (REP). Aunque siguen existiendo lagunas, Colombia cuenta con un 
amplio marco regulatorio para la gestión de residuos. (Evaluación de desempeño 
ambiental de Colombia según la OCDE). 
Colombia es pionera en el desarrollo de programas posconsumo individuales y 
colectivos (Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI), se encuentran 
funcionando desde el año 2010 regulados cada uno con una normatividad vigente 
que tiene por objeto establecer a cargo de los productores de bombillas, 
farmacéuticos, insecticidas, pilas, llantas y computadores que se comercializan en 
el país, la obligación de formular, presentar e implementar los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos, con el propósito de 
prevenir y controlar la degradación del ambiente (Decreto 4741/2005).  
Para esta investigación se centró especial atención en los programas que se 
vienen desarrollando en el municipio de Pereira el cual con una extensión de 702 
km2 representa el 0,06% del territorio Colombiano y se encuentra entre las 20 
ciudades más pobladas del país con 459.690 habitantes. Su economía pasó, en 
relativamente poco tiempo, de ser una economía fuertemente agrícola 
(principalmente por el café) a una basada principalmente en los servicios. El sector 
comercio aportó el 36,2% del crecimiento total entre 1960 y 1975, las 
manufacturas el 30,0%, y el sector bancario el 11,0% (Inandes, 1977) (5).  
En comparación con ciudades similares en cuanto a su población, economía y 
extensión territorial como Manizales, Valledupar, Neiva, Bello, entre otras, Pereira 
presenta mayores avances en cuanto a la cobertura de programas posconsumo, 
puesto que presenta un mayor número de puntos de recolección disponibles. Pero 
en cuanto a ciudades superiores carece de 3 programas de recolección de llantas, 
baterías plomo ácido y computadores y periféricos, hecho que obliga a las 
diferentes empresas distribuidoras de estos elementos a transportar sus residuos 
a otras ciudades como Cali o Bogotá o por otra parte conlleva a la acumulación de 
residuos en los hogares o en las calles, cabe resaltar por ejemplo en la ciudad de 
Bogotá las dificultades que se han presentado por la acumulación de llantas, la 
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presencia de incendios y problemas con la ocupación del espacio público que 
además representa un impacto visual fuerte para la ciudad, en vista de ello se 
encuentra  pertinente establecer los programas posconsumo faltantes en el 
municipio de Pereira como una medida de contingencia. 
A pesar de que en Pereira no se presentan impactos tan notorios es importante 
tener en cuenta este contraste, apoyándonos en los resultados obtenidos en esta 
investigación los cuales nos dicen que el manejo y la disposición que se da 
normalmente a los residuos  posconsumo es a través del flujo de los residuos 
sólidos domésticos, donde no se puede asegurar la estabilidad de este tipo de 
residuos después de su uso y por consiguiente se puede generar la lixiviación de 
contaminantes hacia aguas superficiales o subterráneas en los rellenos sanitarios 
o sitios de disposición final no controlados, aunque el 39% de la población 
encuestada asegura conocer acerca de la existencia de los puntos, solamente el 
20% de estos los usa correctamente para hacer la disposición final. 
El desconocimiento que posee el resto de la población claramente nos puede 
mostrar que no se cumple o se hace de una manera poco eficiente parte de la 
normatividad vigente para los programas posconsumo, la cual nos dice que es 
obligación del productor desarrollar y financiar las campañas de información 
pública que se requieran para lograr la divulgación de los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de posconsumo (Decretos 
de regulación de programas posconsumo) 
Según el DANE el Medio más común de difusión de la información, es el medio 
impreso, la página web y los mapas temáticos, el IDEAM hace uso de los dos 
últimos, mientras que INGEOMINAS utiliza el medio impreso para la divulgación 
de la información producida. Por su parte, la mayoría de CAR’s (50%) utiliza el 
medio impreso como medio de difusión en temas de residuos teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada en esta investigación 
donde se le preguntaba a la población si conocía o no estos puntos de recolección 
el 61% asegura que no los conocía, resultado que nos puede llevar a inferir acerca 
de la poca efectividad de estos medios de difusión. 
Entre las principales dificultades a la fecha, se menciona la competencia generada 
por el mercado informal de recuperación de residuos y la falta de fiscalización y 
control; asimismo se indica la necesidad de capacitación a los distintos actores 
involucrados en un sistema de gestión REP y educar al consumidor. La percepción 
general es que aún no existe apoyo a través de políticas o incentivos desde el 
sector público que permitan sustentar nuevas inversiones que aporten al 
desarrollo de los sistemas de gestión. Se reconoce el aporte del MMA, sin 









 A pesar de que los temas de carácter ambiental han tomado auge en los 
últimos años aún no se transforman en una prioridad, por esta razón es 
necesario crear una sinergia entre los diferente sectores: productivo, 
académico y social para apoyar los procesos de mitigación y prevención 
ante los impactos ambientales disminuyendo cada vez más la necesidad de 
corregir o responder ante las consecuencias de dichos impactos.  
 
 Los programas posconsumo son una alternativa apropiada para el 
tratamiento de residuos especiales y peligrosos, sin embargo requieren de 
técnicas de difusión y divulgación más profundo involucrando de manera 
asertiva al consumidor motivando su participación en las actividades que se 
realicen en el marco de estos programas. 
 
 La mayoría de los residuos posconsumo generados poseen altos 
contenidos de contaminantes, de allí radica la importancia de hacer una 
disposición final adecuada, por medio de esta afirmación se puede educar a 
la comunidad no solo por la importancia medio ambiental sino hacer de esta 
práctica una cotidianidad y así disminuir el impacto que estos residuos 
tienen. Por esta razón es importante la posterior implementación de la 
estrategia de divulgación “persuasión a través de la recompensa” por parte 
de los programas posconsumo, las autoridades ambientales, las diferentes 
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1. ¿Ha comprado y usado alguna vez alguno de los siguientes elementos? 
 Sí No No aplica 
a. Pilas (ya sean cilíndricas como las del control remoto, 
recargables como las del celular o las cámaras, o de reloj)    
b. Bombillas ahorradoras    
c. Medicamentos    
d. Insecticidas (para los zancudos, pulgas, cucarachas)    
e. Computadores, impresoras o accesorios para el computador    
f. Baterías (de automóvil)     
g. Llantas     
 
2. Ordene de 1 a 7 los siguientes elementos siendo 1 el que más compra y 7 el que menos compra 
  
a. Pilas   
b. Bombillas ahorradoras  
c. Medicamentos  
d. Insecticidas   
e. Computadores, impresoras o accesorios para el 
computador  
f. Baterías usadas   
g. Llantas usadas  
 
3. ¿Qué hace usted con…? (de acuerdo a lo que haya comprado alguna vez) 
 














3.1 ¿Cómo se 
enteró del punto 
de recolección, en 
caso de haberlo 
utilizado? 









    





    
Medicamentos vencidos 
o que ya no necesita 
 
 
    
Envases de insecticidas        
Computadores, 
impresoras o accesorios 
para el computador 
 
 
    
Teléfonos Celulares y 
accesorios del teléfono 
 
 
    
       





4. En caso de tener en uso aún alguno de los anteriores elementos ¿Qué piensa hacer con el (ellos) cuando 













5.1 En caso de saber que existen los sitios, pero no haberlos usado, ¿cuál 














6. Otro ¿cuál? 
Pilas          
Bombillas ahorradoras         
Medicamentos y envases de 
medicamentos   
     
 
Envases y empaques de 
Insecticidas    
     
 
 




6. ¿Ha tenido usted carro o moto? 
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En caso afirmativo, ¿En qué medio 
lo escuchó?  
(radio, prensa, internet, televisión, 
otro) 
a. Pilas     
b. Bombillas ahorradoras    
c. Medicamentos    
d. Insecticidas     
e. Computadores, impresoras o accesorios para el 
computador    
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Proyecto: Diseño de una herremienta degestión de la información para programasde residuos sólidos  post-consumo generadosen la ciudad de Pereira.
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